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ИЗ ГЕОГРАФСКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ ЈАДРА*
Мирјана С. Петровић-Савић**
У раду дајемо семантичку анализу квантитативно релевантног узорка гео-
графских термина забележених на терену Јадра у селима Бадања, Сипуља, По-
мијача и Текериш. Поделом географских имена на фисиогене топографске објек-
те и антропогене, раздвојили смо оно што је настало само од себе, природним
путем, од онога у чему је свога удела имала људска рука.
Кључ не ре чи: Јадар, ономастика, топонимија, географска терминологија
Ја дар је област у Ср би ји ко ја се про сти ре око исто и ме не ре ке. По де ље на
је на две области: горњи и доњи Јадар. Административни центар краја је град
Лозница. Овај терен као целина лингвистички је готово нетакнут, изузев ра-
дова Берислава Николића Говор Тршића и Прилога проучавању јадарских
топонима.1
За ову прилику анализирамо грађу из дела горњег Јадра – из села Ба-
дања: БД (Горња и Доња), Сипуља: СП (Горња и Доња), Помијача: ПМ и Те-
кериш: ТШ. То су мања села и по површини и по броју становника. Овај део
области стрмији је и неприступачнији од доњег Јадра, који је знатно равни-
ји. Одлучили смо се за овај крај јер се наслања на Рађевину, а у тој области
смо системски сакупили ономастику и урадили анализу топонима.2
Циљ ра да је да се у нај круп ни јим цр та ма пред ста ви се ман тич ка ана ли за
забележених географских термина уз делимично поређење са примерима ове
врсте терминологије забележеним у Рађевини. Због тога смо нашу грађу и
разврстали према семантици, као што се и чини у радовима ове тематике.3
У посматраној области, као и у другим крајевима уопште, географски
тер ми ни, по ред апе ла тив не упо тре бе, ја вља ју се и као де ло ви то по ним ских син -
таг ми или као осно ве сво јих из ве де ни ца. У та два слу ча ја они чи не еле мен те у
град њи то по ни ма (Ло ма 2011: 181, Ло ма 2013: 239). Из дво је ни и по сма тра ни
* Рад је настао у оквиру пројекта 178020 – Дијалектолошка истраживања српског
језичког простора који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
** Институт за српски језик САНУ, Београд; Mirjana.Petrovic@isj.sanu.ac.rs
1 В. Литературу.
2 В. Петровић-Савић 2013.
3 Уп. Лома 2011, Лома 2013, Радић 2003, Šic 1994.
сами за себе, географски термини остају ван топонимске творбе, а на равни
апелативне.4 Због тога их и анализирамо са семантичког аспекта, разврста-
вајући их, најпре, на фисиогене и антропогене географске термине, а даље
према ситнијим семантичким особеностима.
1. Географски термини
1.1. Називи за фисиогене топографске објекте
1.1.1. Хидрографија
БАЊА ’извор топле воде‘: Бања БД СП.
БАРА ’плитка стајаћа вода‘: Баре БД; Слана бара БД, Црвене баре БД, Црна бара ТШ.
ВОДА ’извор‘: Вода БД; Бранковића вода СП, Букова вода БД, Букова вода СП, Гвожђевита
вода БД, Гвоздена вода БД, Живановска вода СП, Липова вода БД, Марића вода СП,
Поштарева вода БД, Росића вода БД, Сумпорна вода БД, Сумпоровита вода БД, Цвет-
кова вода БД, Црвена вода БД.
ВРЕЛО ’јак извор воде‘: Врело ПМ СП.
ЈЕЗЕРО ’мање удубљење на површини земље испуњено водом‘: Језера СП; Језерац СП.
ИЗВОР ’место где подземна вода избија на површину земље‘: Извор СП, Извори СП; Тодор-
ски извор СП.
МЛАКВА ’бара, локва‘: Млаква СП.
ПОНОР ’бездан, место где се речни ток наставља под земљом‘ (Šic 1994): Понор БД; Поно-
ри БД.
ПОТОК ’мања и краћа текућа вода, али и увала у којој има воде само за време падавина‘:
Поток БД; Ковачевића поток БД, Крњ поток СП, Лукића поток БД, Матин поток
ТШ, Тошића поток БД, Црни поток ТШ.
РЕКА ’сталнији и већи водени ток и земљиште поред њега‘: Рка БД СП; Јајића рка СП,
Мала рка БД, Сипуљска рка СП.
САСТАВЦИ ’место где се две реке или два потока састају, уливају‘: Саставци БД.
СЛАТИНА ’место где полако извире слана или кисела вода‘ (Šic 1994): Слатина СП.
СТУДЕНАЦ ’извор‘: Студенац БД СП.
1.1.2. Рељеф, орографија
1.1.2.1. Називи за уздигнуте облике
БРДО ’природно узвишење земље, брег‘: Брдо БД ПМ ТШ;5 Велико брдо ТШ, Илино брдо
ПМ, Крње брдо СП, Крњић брдо СП, Кукића брдо ТШ, Лазаревића брдо БД, Мало бр-
до ТШ, Петрово брдо БД СП, Шошина брдо СП.
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4 Ова кав прин цип раз вр ста ва ња ге о граф ских терми на и то по ни ма при ли ком твор бе не ана -
ли зе при ме нио је Алек сан дар Ло ма у То по ни ми ји Бањ ске хри со ву ље (уп. Ло ма 2013: 239–240).
5 У суседној области, Рађевини, забележен је као ороним поред брдо и термин бобија
(брдо с округлим врхом) (Пижурица 1980: 252). Овај назив Бобија специфичан је за северо-
западну Србију, носи у себи слику полулоптастог испупчења и примењује се на брда таквог
облика и на праисторијске хумке (Лома 1994: 234).
БРЕГ ’мање брдо‘: Брг БД ПМ; Витлин брг СП, Грајића брг ТШ, Дулин брг ТШ, Дулин
брг ТШ, Иванов брг БД, Црвени брг БД.
ВИС6 ’врх брда‘: Вис СП; На вису СП.
ГЛАВИЦА ’врх брда‘: Главица БД СП; Максића главица БД, Сакића главица БД.
КИК ’заобљен планински врх са мало зашиљеним највишим делом‘: Кик БД ТШ.
КИЧЕР ’истурена стена‘: Кичер ТШ.
КОСА ’падина, брдска коса‘: Коса СП.
ПЛЕЋ ’страна брда‘: Плећ БД.7
РАВАН ’висораван‘: Раван СП; Жикиновца раван СП.
РТ8 ’планинска или брдска коса‘: Вртови ПМ,9 Рт СП; Ртић СП, Ртови БД ТШ, Ртови БД
ПМ; Брекњи рт СП, Каменити рт СП, Митров рт СП, Широки рт СП.
СТРАНА ’део од врха до падине брда‘: Страна ПМ.
1.1.2.2. Називи за равне и улегнуте облике
ВРТАЧА ’левкаста удубина у кршу‘: Вртаче СП ПМ.
ДО(Л) ’удубљење између брегова, долина с равним дном‘: До БД ПМ, Дол БД, Долови БД;
Дочић ПМ; Предолак ПМ.
ДУЉИНА ’уска и равна њива‘: Дуљина СП ТШ, Дуљине СП БД.
ЛУКА ’плодна земља крај реке‘: Лука СП ПМ БД ТШ; Лучица БД; Васића лука БД, Лука за
гробљем БД, Лука код гробља БД, Лука под гробљем БД.
ПАЛУЧАК ’ливада мање површине која се налази крај реке или потока‘: Палчак СП ПМ БД.
ПЕЋ(ИНА) ’природна велика шупљина у камену с отвором напоље‘: Пећина БД;10 Сакића
пећина БД.
ПОЉАНА: Пољане БД.
ПОЉЕ ’отворено равно земљиште‘: Поље БД СП ПМ ТШ; Борина поља БД, Борино поље
ТШ, Јованова поља БД, Петрово поље ТШ Рајково поље БД.
1.1.3. Врсте земљишта
МЕКОТА ’подводна ливада‘: Мекота БД, Мекоте ТШ.
ПИСКАВАЦ ’влажно, мочварно тле‘: Пискавице БД.
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6 Употребљава се у значењу врха, а понекад и централног узвишења од кога иду огран-
ци (Пижурица 1980: 255).
7 У овом термину, као и на пример у Превија, Кук, Ждрело, збијене су и згуснуте
најразличитије семантичке, односно стилистичке изнијансираности, па би се могло говорити
и о ономастичкој стилистици (Вујичић 1982: 38).
8 „У значењу брдског хрпта домаћи израз у северозападној Србији је рт, који колико
год се то на први поглед чинило ван сумње, није иста реч као рт ’истурени део копна који за-
лази у мо ре; ис так ну ти део бр да‘ него се своди управо на реч хрбат са упрошћењем у паде-
жима где јој је основа гласила хрпт-… Хрбат има примарно значење леђа, грбача тако да ов-
де имамо метафоричну примену назива за део тела на земљишни облик“ (Лома 1994: 233).
9 У овом слу ча ју мо гло би се ра ди ти о сра ста њу пред ло га *vъ са рто ви, уп. де ком по -
зи ци ју Ву ко ми ри ћи > Ко ми рић.
10 Овде се изгубио првобитни смисао аугментатива од пећ, тако да реч функционише
као самосталан географски термин (Лома 1997б: 5).
1.1.4. Биљна покривеност
1.1.4.1. Општа покривеност
БРАНОВИНА/БРАЊЕВИНА ’забран, млада шума‘: Брањевине ПМ ТШ.
(В)АЛУГА ’велика густа шума‘: Валуга БД.11
ГАЈ ‘шумица, шумарак’: Гај ТШ, Гајеви ТШ.
ЗАБРАН ’шума, испаша или ловиште у коју је забрањен приступ, брањевина‘: Забран ПМ.
ЛУГ ’шумица, гај‘: Луг БД.
ШИБ ’шибље, жбун‘: Шибови СП.
1.1.4.2. Дендроними12
БАГРЕМ (Robinia pseudoacacia): Багрењак ПМ.
БРЕЗА (Bertula alba): Брза СП, Брзак ПМ БД, Брзачић ПМ, Брзје ТШ, Бржђе ТШ.
Брзјак СП, Брзник БД.
БУКВА (Fagus silvatica): Буква БД, Буквак СП.
ВРБА (Salix): Врбљак БД.
ГРАБ (Carpinus): Грабик ТШ, Грабићи ПМ.
ГУЊА/ДУЊА (Cydonia vulgaris): Гуњице ТШ.
ЖЕСТИКА/ЖЕШЉА ’врста јавора Acer tataricum‘: Жестици СП.
ИВА (Salix caprea): Иваци БД.
ЈАБУКА (Malus): Јабука СП; Црвена јабука СП.
ЈАСИКА (Populus tremula): Јасик БД, Јасици БД.
ЈЕЛА (Abies): Јелак ТШ.
ЈОВА (Alnus): Јелаји БД, Јелашће ТШ.13
КРУШКА (Pirus communis): Крушак БД СП; Крушаци БД, Крушка ТШ.
ЛИПА (Tilia platyphyllos): Липица ПМ.
МЕДЊАК врста крушке Медњак СП.
ЦЕР (Quercus cerris): Цер, БД, Церик СП БД, Церови СП.
1.1.4.3. Ниско шумско растиње и остале самоникле биљке
БУЈАДЊАЧА ’неплодно земљиште обрасло коровом, бујади‘: Бујадњача СП.
ВЕЊА мађ. ’четинарски жбун или дрво Juniperus communis‘: Вењак ПМ.
КЊЕГА врста гљиве (Phallus impudicus): Књега БД.
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11 У Рађевини смо чешће бележили Алуге, него Валуге. Док је алуга сигурно од халуга,
валуга је проблематична јер се са друге стране наслања на валога, в. Šic 1994: 70 и ЕРСЈ 1
под алуга.
12 По ред фи то ни ма, тер ми ни ма смо сма тра ли и из ве де ни це од њих у зна че њу ко лек ти -
ва (шу ме, зе мљи ште об ра сло не ком биљ ном вр стом) на -ик, -(ј)ак, -је итд.
13 О ве зи тер ми на јелав / јелах са ру ским елóх в. Ло ма 1994: 231 и Ло ма 1999: 54–55.
ОБРАСТ ’растиње, коров на одређеној површини‘: Обрасти ПМ.
ПАУЉА (Pheleum pratense): Павуља СП, Пауља ПМ БД СП.
ШЕВАР (Typha): Шевар ПМ, Шевар СП БД ТШ, Шеварик СП; У шевару ТШ.
ЈАГОДА (Fragaria vulgaris): Јагодар СП.
1.2. Антропогени топоними
1.2.1. Хидроними
БРАНА ’преграда којом се зауставља текућа вода‘: Брана СП.
БУНАР тур. ’ископана уска, дубока јама за сакупљање подземне воде‘: Бунарић БД; Ацин бу-
нар ПМ, Лукића бунар ТШ, Мицин бунарић ПМ, Росића бунар БД.
СТАБУЉА ’извор на којем се налази издубљено стабло дрвета‘: Стабуља СП.
ТОЧАК ’цев из које излази вода на бунару или извору’: Точак БД СП ТШ; Бли точак БД
СП, Живковића точак ТШ, Код точка ТШ, Павловића точак СП, Петровића точак
ТШ, Срдњи точак ТШ, Тодоровића точак СП.
ЧЕСМА тур. ’извор из којег истиче вода на жлеб или цев‘: Чесма ТШ; Попова чесма ТШ.
1.2.2. Земљорадња, сточарство и шумарство
1.2.2.1. Називи који упућују на обраду и крчење тла
КРЧЕВИНА’искрчено земљиште‘: Крчевина СП.
ПАЊИК ’крчевина на којој су остали пањеви‘: Пањик ПМ СП.
СЕЧА ’место где је сечена шума‘: Сече ТШ.
1.2.2.2. Пољопривредни термини
БАШТА тур. ’земљиште, обично у близини куће, на којем се гаји воће и поврће‘: Башча ПМ,
Башча ТШ, Башче СП; Башчина ТШ; Арсенова башча ТШ, Доња башча ТШ, За ба-
шче СП, Лалина башча ТШ, Лалина башча ТШ.
ГРАДИНА ’башта, врт‘: Градина СП БД ПМ ТШ; Градине СП ПМ ТШ; Андријине градине
ТШ, Велика градина БД, Велика градина СП, Горња градина ТШ, Горње градине ТШ,
Доње градине ТШ, Калабића градина БД, Крајња градина ТШ, Милевина градина ТШ,
Ћелића градина СП, Цвејића градине ТШ, Царева градина ТШ.
ЛИВАДА ’поље под травом која се коси и пласти‘: Ливада ТШ, Ливадице БД СП, Ливадице
СП; Велика ливада ТШ, Мала ливада ТШ.
ЊИВА ’комад земљишта који се обрађује‘: Њиве СП, Њивица БД, Њивица СП; Бојина њива
ПМ, Борина њива ТШ, Велика њива БД, Велике њиве ТШ, Владичина њива ПМ, Влачи-
на њива СП, Јајић њиве СП, Митрове њиве СП, Пауновића њиве ПМ, Тривунове њиве
СП, Чулинска њива ПМ.
ОКУЋНИЦА ’земљиште око куће, уз кућу‘: Окућница БД.14
Из географске терминологије Јадра 603
14 „Готово свака кућа, односно домаћинство, имало је своју „окућницу“ или „поткућ-
ницу“ у коју су се убрајали: њива окућница за сеја ња разних жита, поврћа и детелине, затим 
ОРНИЦА15 ’ораница‘: Орнице ТШ.
ПЛАСТ ’већа или мања количина сена или снопова сложена у облику купе‘: Пласт СП.
ПОТЕС ’поједине њиве растављене међама‘: Потес БД.
РОВИНЕ ’изрована земља‘: Ровине СП; Кроз ровине СП.
1.2.2.3. Виноградарство
ВИНОГРАД ’земљиште засађено виновом лозом‘: Виноград СП.
МЛАЂ ’млад виноград‘: Млађ ТШ.
ПАРЛОГ ’запуштен, зарастао виноград; необрађена, запуштена земља‘: Парлог СП ПМ ТШ.
СТАРАЦ ’стар виноград‘: Старци СП.
1.2.2.4. Житарице, повртарске културе
ГРАХ (Vicia sativa): Граовиште СП.
МЕТЛИК (Equisetum): Метлик БД.
ПРОСО/ПРОЈА (Panicum miliaceum): Просина БД ПМ ТШ, Прошњице СП.
РАЖ (Secale cereale): Ражиште СП, Ражуља ПМ.
РАШТАН врста поврћа (Brassica oleracea acephala): Раштануша ПМ.
1.2.3. Комуникације и објекти у вези са њима
ДРУМ грч.’главни пут, цеста‘: Друм БД.
ПРЕБОЈ ’насип ‘: Преб̣ови ПМ, Преб̣оји ПМ.
РАСКРШЋЕ ’место где се укршта два или више путева‘: Раскршће ТШ.
1.2.4. Насеља (стална и привремена)
СЕЛИШТЕ: Селиште СП ПМ.
СЕЛО: Село ПМ.
1.2.5. Грађевине
1.2.5.1. Стамбени објекти (стални и привремени)
КОЛИБА ’привремена кућица, понајвише од трске, коља или плетара, покривена грањем,
кором, лишћем и сл., какве имају пастири по пашњацима и виноградари по виногра-
дима‘: Колиба БД; Код колебе ТШ.
КУЋЕРИНЕ ’место где су биле куће‘: Кућерине БД.
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башча, забран, градина, воћњак… Окућницу су поред земљишта чиниле и зграде, ка ко за ста -
но ва ње, та ко и за људску и сточну храну“ Николић-Стојанчевић 1975: 36–37.
15 Уп. арница (ЕРСЈ 1: 210–211).
КУЋИШТЕ ’место где су биле куће‘:Ђурђево кућиште ТШ.
1.2.5.2. Привредни објекти и производи
ГУМНО ’место где су била гумна‘: Гумина СП, Гумине БД.
ЈАЗ ’канал за довођење или одвођење воде‘: Јаз БД.
МАЈДАН тур. ’рудник, каменолом‘: Мајдан ПМ, Мајданиште БД.
ПЛАНДИШТЕ ’хладовито место где стока дању пландује, одмара се‘: Пландиште БД СП.
1.2.5.3. Култни објекти
ВОДИЦА ’обред, молитва када се свети вода‘: Водица БД, Водица СП;16 Велика водица СП,
Мала водица СП.
ГРОБЉЕ: Гробље БД СП ТШ; Гробљице СП, Гробљице СП;17 Код гробља БД ТШ, Козје
гробље СП, Лишчевића гробље СП, Лука за гробљем БД, Лука код гробља БД, Лука
под гробљем БД, Маџарско гробље ТШ, Текеришко гробље БД, Томиско гробље СП.
ЦРКВА: Црквине ПМ.18
КРСТ: Крстови БД.19
1.2.5.4. Остали називи из сфере цивилизацијских појмова
МЕТАЉКА ’место где се момци мећу, бацају камена с рамена‘: Метаљка СП.
ПОЛИГОН ’војничко вежбалиште‘: Полигон СП.
ТАРАБА ’врста ограде од дрвета‘: Тарабиште СП.
ШАРАМПОВ мађ.’шанац, јарак, опкоп‘: Шарампов БД; Шарампови БД.
Након семантичке анализе географских термина из једног дела Јадра,
на овом месту у раду, поред уопштених напомена, упоредићемо овде анали-
зирану грађу са оном из Рађевине.
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16 Код српског народа одвајкада се градио култ према води, особито према појединим
изворима, лековитим кладенцима. Ту се још и данас врше разне обредне радње од стране обо-
лелих људи. „У вези са водом, у целини, преовладава анимистичко схватање живота, па се и
на воду гледало као на свако живо биће. Она је могла бити мртва (Мртваја), могла је бити жи-
ва, добра и зла“, а то по ним Водице указује на свету воду (Раденковић 1987: 193)
17 Мали број топонима упућује на култ према покојнику или претку (Раденковић 1987: 192).
18 У трагове култа према вишим божанствима треба, свакако, убројати и многа
црквишта као локалитете. Мада се око њих људи окупљају у сакрално обележеном
временском моменту, црквишта имају сталну ознаку светог места (Раденковић 1987: 190).
19 Као култна места, сматрају се заветни крстови. Неки од њих су посвећени свецима,
нпр. Спасовдану, Тројицама, а многи су без било каквих ознака које упућује на њихову
старину. Често се овакви крстови означавају према лицу које их је подигло или се стара о
њиховом одржавању (Раденковић 1987: 191).
За топониме чија су имена условљена фисиогеографским својствима
тла карактеристично је то да и данас имају особине појединих географских
објеката, мада неретко упућују и на особености тла у прошлости. Разлика
између реалног и топономастичког значења, према нашој грађи, на овом је
терену најизраженија код топонима који упућују на покривеност тла. Поред
њих, и хидроними често не одражавају правe данашње карактеристике име-
нованих објеката. Знатан број локалитета у Јадру носи назив бара, али траг
тим барама сачуван је само у топонимији.20
Релативно богат репертоар хидронима (Бања, Извор, Млаква, Стабу-
ља…), како фисиогених тако и антропогених, иде у прилог чињеници да су
оба краја, и овај део Јадра и Рађевина, сиромашна великим и јаким воденим
токовима. На оба терена забележено је више фисиогених него антропогених
хидронима. Апелативи река и поток у топонимији и Јадра и Рађевине не од-
носе се увек на водени ток. Њима је уобичајено назвати и земљиште које се
налази дуж корита, као и увале око њега.
Број ност и ра зно вр сност ге о граф ских тер ми на за улег ну те и уз диг ну те
об ли ке го во ре о са мој кон фи гу ра ци ји тла. На шу па жњу при ву кли су и то по ни-
ми Кик и Кичер. Иако од истог корена, разликују се по распрострањености
на словенском тлу. Први се среће једино још код Лужичких Срба, а Кичер је
распрострањенији у словенском свету (Лома 1994: 234). Занимљив нам је
био и акценатски лик топонима Дуљина, који је исти као у Подгорини: Ду-
љине (податак из села Остружањ), а у Рађевини је у нешто другачијем лику
– Дуљана. Географски термин лука забележен је у готово сваком селу у Ра-
ђевини, а изгледа да ће тако бити и у Јадру.
Топоними Бујадњача, Мекота и Пискавице односе се на неплодно, под-
водно и мочварно земљиште. У посећеним селима нисмо забележили није-
дан топоним за именовање плодне земље. У Јадру је за плодно тло уопштен
израз зиратна земља. Слична ситуација је и у Рађевини: од двадесетак за-
бележених апелатива за именовање врсте земљишта само су два којима се
означава плодна земља.
У топонимији Јадра забележили смо и једну биљну врсту, која је непо-
зната у Рађевини (Жестици). Обрасти и Вењак из скупине ’ниско шумско
растиње и остале самоникле биљке‘ постоје у Рађевини, али само као апе-
лативи.
Податак о томе како се дошло до обрадивог земљишта сачуван је у то-
понимима Крчевина и Сече, од којих је једино први забележен и у Рађевини.
Виноградарство у топонимији, поред познатог апелатива виноград, чува
и заборављене парлог и млађ. Први у значењу „запуштен виноград“, а дру-
ги означава млад виноград. Ни у једном од ових села више нема винограда.
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Занимљиво је да су термини млађ и старци забележени само у једном селу
у Рађевини (с. Цветуља), а оно се граничи са Јадром. Податак о томе које су
житарице и повртарске културе сејане у овом крају чувају топоними: Грао-
виште, Метлик, Просине, Ражуља и Ражиште. У Рађевини није топони-
мизован апелатив ражуља.
Закључак
Географска терминологија овог дела Јадра, са семантичког аспекта, чи-
ни се доста богатом и разноврсном. Поделом географских имена на фисио-
гене топографске објекте и антропогене приказали смо, односно раздвојили
оно што је настало само од себе, природним путем, од онога у чему је свога
удела имао човек.
Топонимија сваког краја, па тако и Јадра, у извесној мери представља
слику из прошлости области коју истражујемо. Топоними антропогеног по-
рекла, и то посебно они који сведоче о људској делатности, помоћи ће оно-
мастичару да створи аутентичну слику о животу Јадрана. Управо због тога и
кажемо да су топоними једна врста споменика испитиванога краја.
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Андријине градине ТШ 1.2.2.2.
Арсенова башча ТШ 1.2.2.2.
Ацин бунар ПМ 1.2.1.
Багрењак, -ака м ПМ 1.1.4.2.
Бања, -е ж БД СП 1.1.1.
Баре, Бара ж БД 1.1.1.
Башча, -е ж ПМ 1.2.2.2.
Башча, -е ж ТШ 1.2.2.2.
Башче, -и ж СП 1.2.2.2.
Башчина, -е ж ТШ 1.2.2.2.
Бли точак БД СП 1.2.1.
Бојина њива ПМ 1.2.2.2.
Борина њива ТШ 1.2.2.2.
Борина поља БД 1.1.2.2.
Борино поље ТШ 1.1.2.2.
Брана, -е ж СП 1.2.1.
Бранковића вода СП 1.1.1.
Брањевине, -ина м ПМ ТШ 1.1.4.1.
Брдо, -а с БД ПМ ТШ 1.1.2.1.
Брекњи рт СП. 1.1.2.1.
Брзачић, -а м ПМ 1.1.4.2.
Брзак, -ака м ПМ БД 1.1.4.2.
Брзјак, -ака м СП 1.1.4.2.
Брзник, -ика м БД 1.1.4.2.
Брза, -е ж СП 1.1.4.2.
Брг, -а м БД ПМ 1.1.2.1.
Бржђе, -а с ТШ 1.1.2.1.
Брзје, -а с ТШ 1.1.4.2.
Бујадњача, -е ж СП 1.1.4.3.
Буква, -е ж БД 1.1.4.2.
Буквак, -ака м СП 1.1.4.2.
Букова вода БД 1.1.1.
Букова вода СП 1.1.1.
Бунарић,-а м БД 1.2.1.
Валуга, -е ж БД 1.1.4.1.
Васића лука БД 1.1.2.2.
Велика водица СП 1.2.5.3.
Велика градина БД 1.2.2.2.
Велика градина СП1.2.2.2.
Велика ливада ТШ 1.2.2.2.
Велика њива БД 1.2.2.2.
Велике њиве ТШ 1.2.2.2.
Велико брдо ТШ 1.1.2.1.
Вењак, -ака м ПМ 1.1.4.3.
Виноград, -а м СП 1.2.2.3.
Вис, Виса м СП 1.1.2.1.
Витлин брг СП 1.1.2.1.
Владичина њива ПМ 1.2.2.2.
Влачина њива СП 1.2.2.2.
Вода, -е ж БД 1.1.1.
Водица, -е ж БД 1.2.5.3.
Водица, -е ж СП 1.2.5.3.
Врбљак, -ака м БД 1.1.4.2.
Вртаче СП ПМ 1.1.2.2.
Вртови в. Ртови ПМ 1.1.2.1.
Врло, -а с ПМ СП 1.1.1.
Гај, Гаја м ТШ 1.1.4.1.
Гајеви, -ева ж ТШ 1.1.4.1.
Гвожђевита вода БД 1.1.1.
Гвоздена вода БД 1.1.1.
Главица, -е ж БД СП 1.1.2.1.
Горња градина ТШ 1.2.2.2.
Горње градине ТШ 1.2.2.2.
Грабик, -ика м ТШ 1.1.4.2.
Грабићи, -ића м ПМ 1.1.4.2.
Градина, -е ж СП БД ПМ ТШ 1.2.2.2.
Градине, -ина ж СП ПМ ТШ 1.2.2.2.
Грајића брг ТШ 1.1.2.1.
Граовиште, -а с СП 1.2.2.4.
Гробље, -а с БД СП ТШ 1.2.5.3.
Гробљице, -а с СП 1.2.5.3.
Гробљице, -а с СП 1.2.5.3.
Гумина, -е ж СП 1.2.5.2.
Гумине, -ина ж БД 1.2.5.2.
Гуњице, -ица ж ТШ 1.1.4.2.
До, Дола м БД ПМ 1.1.2.2.
Дол, Дола м 1.1.2.2.
Долови, -ова м БД 1.1.2.2.
Доња башча ТШ 1.2.2.2.
Доње градине ТШ 1.2.2.2.
Дочић ПМ 1.1.2.2.
Друм, -а м БД 1.2.3.
Дулин брг ТШ 1.1.2.1.
Дулин брг ТШ 1.1.2.1.
Дуљина СП ТШ 1.1.2.2.
Дуљине СП БД 1.1.2.2.
Ђурђево кућиште ТШ 1.2.5.1.
Жестици, -ка м СП 1.1.4.2.
Живановска вода СП 1.1.1.
Живковића точак ТШ 1.2.1.
Жикиновца раван СП 1.1.2.1.
За башче СП 1.2.2.2.
Забран, -ана м ПМ 1.1.4.1.
Иванов брг БД 1.1.2.1.
Иваци, -ка м БД 1.1.4.2.
Извор СП 1.1.1.
Извори СП 1.1.1.
Илино брдо ПМ 1.1.2.1.
Јабука, -е ж СП 1.1.4.2.
Јагодар, -ара м СП 1.1.4.3.
Јаз, -а м БД 1.2.5.2.
Јајић њиве СП 1.2.2.2.
Јајића рка СП 1.1.1.
Јасик, -ика м БД 1.1.4.2.
Јасици, -а м БД 1.1.4.2.
Језера, -ера м СП 1.1.1.
Језерац, -рца м СП 1.1.1.
Јелаји, -аја м БД : Јова 1.1.4.2.
Јелак, -ака м ТШ1.1.4.2.
Јелашће, -а с ТШ 1.1.4.2.
Јованова поља БД 1.1.2.2.
Калабића градина БД 1.2.2.2.
Каменити рт СП 1.1.2.1.
Кик, Кика м БД ТШ 1.1.2.1.
Кичер, -а м ТШ 1.1.2.1.
Књега, -е ж БД 1.1.4.3.
Ковачевића поток БД 1.1.1.
Код гробља БД ТШ 1.2.5.3.
Код колебе ТШ 1.2.5.1.
Код точка ТШ 1.2.1.
Козје гробље СП 1.2.5.3.
Колиба, -е ж БД 1.2.5.1.
Коса СП 1.1.2.1.
Крајња градина ТШ 1.2.2.2.
Крњ поток СП 1.1.1.
Крње брдо СП 1.1.2.1.
Крњић брдо СП 1.1.2.1.
Кроз ровине СП 1.2.2.2.
Крстови, -ова м БД 1.2.5.3.
Крушак, -ака м БД СП 1.1.4.2.
Крушаци, -а м БД 1.1.4.2.
Крушка, -е ж ТШ 1.1.4.2.
Крчевина, -е ж СП 1.2.2.1.
Кукића брдо ТШ 1.1.2.1.
Кућерине, -ина ж БД 1.2.5.1.
Лазаревића брдо БД 1.1.2.1.
Лалина башча ТШ 1.2.2.2.
Лалина башча ТШ 1.2.2.2.
Ливада, -е ж ТШ 1.2.2.2.
Ливадице, -ица ж БД СП 1.2.2.2.
Ливадице, -ица ж СП 1.2.2.2.
Липица, -е ж ПМ 1.1.4.2.
Липова вода БД 1.1.1.
Лишчевића гробље СП 1.2.5.3.
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Луг, -а м БД 1.1.4.1.
Лука за гробљем БД 1.1.2.2.
Лука за гробљем БД 1.2.5.3.
Лука код гробља БД 1.1.2.2.
Лука код гробља БД 1.2.5.3.
Лука под гробљем БД 1.1.2.2.
Лука под гробљем БД 1.2.5.3.
Лука СП ПМ БД ТШ 1.1.2.2.
Лукића бунар ТШ 1.2.1.
Лукића поток БД 1.1.1.
Лучица БД 1.1.2.2.
Мајдан, -а м ПМ 1.2.5.2.
Мајданиште, -а с БД 1.2.5.2.
Максића главица БД 1.1.2.1.
Мала водица СП 1.2.5.3.
Мала ливада ТШ 1.2.2.2.
Мала рка БД 1.1.1.
Мало брдо ТШ 1.1.2.1.
Марића вода СП 1.1.1.
Матин поток ТШ 1.1.1.
Маџарско гробље ТШ 1.2.5.3.
Медњак, -ака м СП РМС 1.1.4.2.
Мекота БД 1.1.3.
Мекоте, -ота ж ТШ1.1.3.
Метаљка, -е ж СП 1.2.5.4.
Метлик, -ика м БД 1.2.2.4.
Милевина градина ТШ 1.2.2.2.
Митров рт СП 1.1.2.1.
Митрове њиве СП 1.2.2.2.
Мицин бунарић ПМ 1.2.1.
Млађ, -и ж ТШ 1.2.2.3.
Млаква, -е ж СП 1.1.1.
На вису СП 1.1.2.1.
Њиве, Њива ж СП 1.2.2.2.
Њивица, -е ж БД 1.2.2.2.
Њивица, -е ж СП 1.2.2.2.
Обрасти, -а21 м ПМ 1.1.4.3.
Окућница, -е ж БД 1.2.2.2.
Орнице, -ица ж ТШ 1.2.2.2.
Павловића точак СП 1.2.1.
Павуља в. Пауља. СП 1.1.4.3.
Палчак, -чка м СП ПМ БД 1.1.2.2.
Пањик, -ика м ПМ СП 1.2.2.1.
Парлог, -а м СП ПМ ТШ 1.2.2.3.
Пауља, -е ж ПМ БД СП 1.1.4.3.
Пауновића њиве ПМ 1.2.2.2.
Петровића точак ТШ 1.2.1.
Петрово брдо БД СП 1.1.2.1.
Петрово поље ТШ 1.1.2.2.
Пећина, -е ж БД 1.1.2.2.
Пискавице, -ица ж БД 1.1.3.
Пландиште, -а с БД СП 1.2.5.2.
Пласт, -а м СП 1.2.2.2.
Плећ, -и ж БД 1.1.2.1.
Полигон, -она м СП РМС 1.2.5.4.
Пољане, -ана ж БД 1.1.2.2.
Поље, -а с БД СП ПМ ТШ 1.1.2.2.
Понор, -а м БД 1.1.1.
Понори, -ора м БД 1.1.1.
Попова чесма ТШ 1.2.1.
Потес, -а м БД 1.2.2.2.
Поток, -а м БД 1.1.1.
Поштарева вода БД 1.1.1.
Просина, -е ж БД ПМ ТШ 1.2.2.4.
Прошњице, -ица ж СП 1.2.2.4.
Прбови, -ова м ПМ 1.2.3.
Прбоји в. Пребови ПМ 1.2.3.
Прдолак ПМ 1.1.2.2.
Раван, -вни ж СП 1.1.2.1.
Ражиште, -а с СП 1.2.2.4.
Ражуља, -е ж ПМ 1.2.2.4.
Рајково поље БД 1.1.2.2.
Раскршће, -а с ТШ 1.2.3.
Раштануша, -е ж ПМ 1.2.2.4.
Ровине, -ина ж СП 1.2.2.2.
Росића бунар БД 1.2.1.
Росића вода БД 1.1.1.
Рт, -а м СП 1.1.2.1.
Ртић, -а м СП 1.1.2.1.
Ртови, -ова м БД ТШ 1.1.2.1.
Ртови, -ова м БД ПМ 1.1.2.1.
Рка, -е ж БД СП 1.1.1.
Сакића главица БД 1.1.2.1.
Сакића пећина БД 1.1.2.2.
Саставци, -ака м БД 1.1.1.
Селиште, -а с СП ПМ 1.2.4.
Село, -а с ПМ 1.2.4.
Сече, Сеча ж ТШ 1.1.4.1.
Сипуљска рка СП 1.1.1.
Слана бара БД 1.1.1.
Слатина, -е ж СП 1.1.1.
Срдњи точак ТШ 1.2.1.
Стабуља, -е ж СП 1.2.1.
Старци, Стараца м СП 1.2.2.3.
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Страна, -е ж ПМ 1.1.2.1.
Студенац, -нца м БД СП 1.1.1.
Сумпорна вода БД 1.1.1.
Сумпоровита вода БД 1.1.1.
Тарабиште, -а с СП РМС 1.2.5.4.
Текеришко гробље БД 1.2.5.3.
Тодоровића точак СП 1.2.1.
Тодорски извор СП 1.1.1.
Томиско гробље СП 1.2.5.3.
Точак, -чка м БД СП ТШ 1.2.1.
Тошића поток БД 1.1.1.
Тривунове њиве СП 1.2.2.2.
Ћелића градина СП 1.2.2.2.
У шевару ТШ 1.1.4.3.
Царева градина ТШ 1.2.2.2.
Цвејића градине ТШ 1.2.2.2.
Цветкова вода БД 1.1.1.
Цер, Цера м БД 1.1.4.2.
Церик, -ика м СП БД 1.1.4.2.
Церови, -ова м СП 1.1.4.2.
Црвена вода БД 1.1.1.
Црвена јабука СП 1.1.4.2.
Црвене баре БД 1.1.1.
Црвени брг БД 1.1.2.1.
Црквине, -ина ж ПМ 1.2.5.3.
Црна бара ТШ 1.1.1.
Црни поток ТШ 1.1.1.
Чесма, -е ж ТШ 1.2.1.
Чулинска њива ПМ 1.2.2.2.
Шарампов, -ова м БД 1.2.5.4.
Шарампови, -ова м БД 1.2.5.4.
Шевар, -а м ПМ 1.1.4.3.
Шевар, -ара м СП БД ТШ 1.1.4.3.
Шеварик, -ика м СП 1.1.4.3.
Шибови, -ова м СП 1.1.4.3.
Широки рт СП 1.1.2.1.
Шошина брдо СП 1.1.2.1.
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Мирьяна Петрович-Савич
ИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ЯДАРА
Р е з ю м е
Материал для данной работы был собран на территории Ядара. Это область в Сербии,
простирающаяся вокруг одноименной реки и разделяющаяся на верхний и нижний Ядар. Адми-
нистративным центром области является город Лозница. В работе мы провели семантический
анализ географических терминов из части верхнего Ядара, а именно: из деревень Баданя: БД
(Верхняя и Нижняя), Сипуля: СП (Верхняя и Нижняя), Помияча: ПМ и Текериш: ТШ. Гео-
графическая терминология Ядара в семантическом плане является весьма богатой и разно-
образной. Мы представили географические названия, разделив физиогенные и антропогенные
топографические объекты, и тем самым отделили то, что возникло само по себе, естествен-
ным путем, и то, в чем участвовал человек.
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